



















































在  # #∃ 到 %! !&∋ 这 (
年中
,
通过对  )∗ 家大小电视台的案例分析表明
∀
只
有  ! + 的电视台在我们的研究中得到了 , 级
,
大部
分得的是 − 级 &以质量为标准分为 ,













































量正在缩减 1 外地提供的新 闻和转播的新闻数量正
在上升
。



























































































































, 0 345 的成功带
给我们许多启示
。
0 345 于  #6 #
年在美国开播
,















自 %! 世纪 #! 年代起
,
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等
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有 ! !% 例涉及到企业家
。
在 ∀ ∃ ∃ ∃ 年所调查 的 巧 个城市中
,
我们在 & 个
城 市研究 了最受欢迎的新闻时段 ∋ ( 个城市调查的
是黄金时间新闻节 目 ∋ ! 个城市着重于 % 点钟的早

















































































这样做就会使得潜在 的观众数量有 了上限 ∋ 另一种



















在节 目的后 期失 去观众表明人们对此正在失去
兴趣
,



























以 仁的新闻报道 ,#! − .不是其他地方的转播就是无
出镜报道者的空洞图像
。
自从 ) // & 年以来
,
这些 节
门的数 量增加 了 ∀ 倍
,






∀∃ ∃∃ 年所研究的总数 ( ∃ ∃ ∃ 例的报
道中
,







在 )/ /& 年时它的比例也仅为总数 的 !−
。
在 ∀ ∃ ∃ ∃ 年







虽然有 ) ∗# 的
电视台已经保持了稳定的态势
,




















而 ∀∃ ∃ 年这个数字增长到了 ∀( −
。
为什么会出现这种现象呢 1 答案是显而易见 的
—
从你 的电视 网或转播 服务 中下传或下 载的报
道
,






































































































城的 23 4 5 所做的那样
,
在一般新 闻节 目 )! 分钟的
时间里
,













































































除了上面 的 % 种原则外
,
收视率不 断上升的 +


















































)  & 家电视台中
,
)∀ & 家 , ∀ − .的整体收视率在 ! 年
中一直下降
,
































































































































也开始 为其《新闻联播》《晚 间新 闻报道》这类 以前根
本用不 着担心 收视率的新闻节 目做宣传推介片
,
这就
说明我 国 电视新 闻的权威节 目也 开始感到 了竞争和
威胁
,






而 美国一些专家提 出的建议也 可 以作
为我们改善新 闻质童的参考
。
翻译 孙忿英 ,7 门大李祈用 传摇 殊研究生.
娜码 ! % )的 8
此文发表于《哥伦比亚新 闻评论》杂志
,
%!! ! 年   Η  % 月
。
原文题为 Ι9 ϑ
; ?Κ 4; ≅9Ε Κ?
≅Ι Λ 5 ; Δ >
,
这项研究是 由哥伦比亚大学新闻
研究生院的分支 机构新闻评 佑计划小组进 行的
。
研究 用实证的数
据来衡量美 国地方电视新 闻的质量
,
并用收视率的升降 来进行比
较
。
∃ Ε
